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Sekcija gradskih arhiva Međunarodnoga arhivskog vijeća pripremala je uoči 
nedavno održanoga kongresa »Svjetsku bibliografiju o gradskim arhivima«. Prikupljajući 
podatke za prilog o našim arhivima, uočila se potreba za bibliografijom radova o svim 
državnim arhivima u Republici Hrvatskoj. Tako je bibliografiji radova o područnim 
državnim arhivima pridodana bibliografija radova o Hrvatskom državnom arhivu. 
Uključeni su samo radovi koji se odnose na arhive kao ustanove; u tom smislu ovaj rad 
može poslužiti izradi neke buduće opsežnije bibliografije. 
Ključne riječi: arhivi (državni, područni), Hrvatski državni arhiv, bibliografija 
Pokušaj izrade bibliografije radova o državnim arhivima u Republici Hrvatskoj 
rezultat je zamolbe za suradnjom koju mi je uputio Ferdinand Opll u ime Sekcije gradskih 
arhiva Međunarodnoga arhivskog vijeća u lipnju 2003. Naime, Sekcija je pripremala 
svjetsku bibliografiju o gradskim arhivima, a Austrija je, kao domaćin tada predstojećega 
kongresa Međunarodnoga arhivskog vijeća, bila zadužena za izradu bibliografije za srednju 
i istočnu Europu, te je zatražena pomoć u prikupljanju podataka za naše arhive. Izričito je 
istaknuto da se traže samo  bibliografske jedinice koje se odnose na arhive kao ustanove. 
Zadatak se isprva činio lakim. Polazišnu točku u prikupljanju podataka predstavljao 
je pregled Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima Socijalističke 
Republike Hrvatske, u kojem su 1984. objavljeni i bibliografski prinosi. Međutim, 
pregledom nekih drugih izdanja, npr. Bibliografije rasprava i članaka (sv. 8, Zagreb, 
1965.; sv. 9, Zagreb, 1970. i sv. 10, Zagreb, 1973.), Hrvatske enciklopedije (sv. 1, Zagreb, 
1941.), Enciklopedije Jugoslavije (sv. 1, Zagreb, 1955. i sv. 1, Zagreb, 1980.) ta je 
bibliografija dopunjena još nekim radovima koji nisu bili uvršteni u spomenuti pregled. 
Kako bi se prikupili podatci o radovima objavljenim nakon 1984., prvo je pregledan 
katalog Nacionalne i sveučilišne knjižnice, katalog knjižnice Hrvatskoga državnog arhiva te 
dostupne web stranice državnih arhiva. Također, kako bi se izbjegli mogući propusti, 
područni državni arhivi dopisom su zamoljeni da dostave popise radova o svojoj ustanovi 
objavljene nakon 1984. Svi su se područni državni arhivi odazvali tom pozivu, te ovom 
prilikom zahvaljujemo kolegama na pruženoj pomoći.  
Tako nastala bibliografija radova o područnim državnim arhivima u Hrvatskoj 
poslana je u Beč kao naš prilog Svjetskoj bibliografiji o gradskim arhivima.  
Izrada bibliografije radova o područnim državnim arhivima, pretpostavljala je dakle 
radove o 13 područnih državnih arhiva.1 Radovi o Hrvatskom državnom arhivu, kao 
nacionalnom arhivu, u nju prvotno nisu bili uključeni. No, kako je posljednja ovakva 
bibliografija objavljena prije dvadeset godina, nametnula se potreba da se uvrste i radovi o 
Hrvatskom državnom arhivu, te da se tako dobije što sveobuhvatniji popis izvora o 
arhivima u Hrvatskoj.  
Prilog uključuje nama dostupne objavljene radove o arhivima kao ustanovama. 
Radovi su poredani po pojedinim arhivima, a unutar jednog arhiva kronološki. Članci i 
prilozi u dnevnom tisku izostavljeni su.  
Mnogo je radova objavljeno o gradivu koje se čuva u arhivima. Također, mnogi su 
bivši i sadašnji djelatnici arhiva bili, ili jesu aktivni u raznim područjima života, te je 
mnogo objavljenih radova koji se posredno odnose na arhive. Zadatak koji se isprva činio 
lakim, zapravo to nije bio. Iz mnoštva objavljenih radova teško je bilo odabrati one koji se 
odnose isključivo na arhive kao ustanove. Stoga se ova bibliografija može shvatiti kao 
polazište za neku buduću, opsežniju bibliografiju za kojom postoji potreba. 
Popis radova o područnim državnim arhivima sastavila je Ivana Prgin, a o 
Hrvatskom državnom arhivu Vlatka Lemić. Primjedbe, upiti i dopune mogu se dostaviti e-





Državni arhiv u Bjelovaru 
Savo Velagić, Godina i po rada Historijskog arhiva u Bjelovaru, Arhivski vjesnik,  
4–5/1961–1962, Zagreb, str. 454–457. 
Josip Buturac, Historijski arhiv u Bjelovaru, Enciklopedija Jugoslavije, sv. I, Zagreb,  
1980.², str. 264. 
Historijski arhiv Bjelovar, Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima SFRJ:  
SR Hrvatska, Beograd, 1984., str. 113–114. 
Željko Pleskalt, 40 godina bjelovarskog Arhiva, Bjelovar, 2002. 
 
                                                 
1
 Državni arhiv u Gospiću, kao najmlađi, u vrijeme prikupljanja podataka za ovu bibliografiju još nije imao 
objavljenih radova o svojoj ustanovi. 
 Državni arhiv u Dubrovniku 
Ivan August Kazančić, Izvještaj o važnosti dubrovačkog arhiva, Slovinac, 1/1878,   
Dubrovnik, str. 72–73. 
Josip Gelčić, Dubrovački arhiv, Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini,  
22/1910, Sarajevo, str. 537–588. 
Milan Rešetar, Dubrovački arhiv, Narodna enciklopedija srpsko-hrvatsko-slovenačka, 
sv. I, Zagreb, 1924., str. 584–586. 
Šime Urlić, Dubrovački arkiv, Narodna starina, 3/1924, Zagreb, str. 76–79. 
Antonije Vučetić, Dubrovački arhiv, Nova Evropa, 5–6/1928, Zagreb, str. 181–186. 
Branimir Truhelka, Značenje i zadaci Državne arhive u Dubrovniku, Ilustrovani zvanični 
 almanah - Šematizam Zetske banovine, 1/1931, str. 207–210. 
Gregor Čremošnik, Kada je postao Dubrovački arhiv, Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni  
i Hercegovini, 44/1932, Sarajevo, str. 43–67. 
Dragoljub Pavlović, Jedna stara uredba o uređenju Dubrovačkog arhiva, Prilozi za 
književnost, jezik, istoriju i folklor, 16/1936, Beograd, str. 94–98. 
Ivo Rubić, Dubrovački arhiv za posljednjih deset godina, Hrvatski glasnik, 3/1940, 
Split, str. 7. 
Josip Nagy, Arhiv državni (banovinski) u Dubrovniku, Hrvatska enciklopedija, sv. I,  
Zagreb, 1941., str. 600. 
Vinko Foretić, Državni arhiv u Dubrovniku, Historijski zbornik, 4/1951, Zagreb,  
str. 209–215. 
Josip Buturac, Državni arhiv u Dubrovniku, Enciklopedija Jugoslavije, sv. I, Zagreb, 1955., 
str. 192–193. 
Vinko Foretić, Državni arhiv u Dubrovniku, Dubrovački festival,  Dubrovnik, 1958.,  
str. 13–41. 
Zdravko Šundrica, Iz Arhiva u Dubrovniku, Arhivski vjesnik, 1/1958, Zagreb,  
str. 590–591. 
Vinko Foretić, Dubrovački arhiv u srednjem vijeku, Anali Historijskog instituta JAZU u  
Dubrovniku, 6–7/1957–1959, Dubrovnik, str. 315–336. 
Vinko Foretić, O dubrovačkom arhivu, Arhivist, 19/1969, Beograd, str. 52–64. 
Bernard Stulli, Dva pokušaja inventarizacije Dubrovačkog arhiva početkom 19. stoljeća,   
Arhivski vjesnik, 11–12/1968–1969, Zagreb, str. 203–260. 
Lume Lucio, L`Arcivio storico di Dubrovnik, Roma, 1977. 
Zdravko Šundrica, Kako je nastala i kako je sačuvana bogata arhivska građa Dubrovačkog  
arhiva, Arhivist, 29/1979, Beograd, str. 23–36. 
Historijski arhiv Dubrovnik, Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima  
SFRJ: SR Hrvatska, Beograd, 1984., str. 131–135. 
Josip Buturac, Historijski arhiv u Dubrovniku, Enciklopedija Jugoslavije, sv. IV,  
Zagreb, 1986.², str. 718. 
Stjepan Ćosić, Prinos poznavanju tajništva i arhiva Dubrovačke Republike, Arhivski  
vjesnik, 37/1994, Zagreb, str. 123–145. 
Državni arhiv u Dubrovniku, Hrvatska enciklopedija, sv. III, Zagreb, 2002., str. 286–287. 
 
Državni arhiv u Karlovcu 
Josip Buturac, Historijski arhiv u Karlovcu, Enciklopedija Jugoslavije, sv. I,  
Zagreb, 1980.², str. 264. 
20 godina Historijskog arhiva u Karlovcu, Karlovac, 1980. 
Historijski arhiv Karlovac, Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima  
SFRJ: SR Hrvatska, Beograd, 1984., str. 157–158. 
30 godina Historijskog arhiva u Karlovcu, Karlovac, 1990. 
35 godina Povijesnog arhiva u Karlovcu, Karlovac, 1996. 
40 godina Državnog arhiva u Karlovcu, Karlovac, 2000. 
Đuro Zatezalo, Četrdeset godina Historijskog arhiva u Karlovcu, Ljetopis Srpskog  
kulturnog društva Prosvjeta, 5/2000, Zagreb, 2000., str. 73–110. 
 
Državni arhiv u Osijeku 
Kamilo Firinger, Iz arhiva u Osijeku, Arhivski vjesnik, 1/1958, Zagreb, str. 603–607. 
Kamilo Firinger, Iz arhiva u Osijeku, Arhivski vjesnik, 2/1959, Zagreb, str. 560–561. 
Kamilo Firinger, Arhiv u Osijeku - rad u 1959. godini, Arhivski vjesnik, 3/1960, Zagreb,  
str. 530–533. 
Kamilo Firinger, Iz Historijskog arhiva u Osijeku, Arhivski vjesnik, 4–5/ 1961–1962,  
Zagreb, str. 458–460. 
Josip Buturac, Historijski arhiv u Osijeku, Enciklopedija Jugoslavije, sv. I, Zagreb, 1980.², 
str. 264–265. 
Historijski arhiv Osijek, Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima SFRJ:  
SR Hrvatska, Beograd, 1984., str. 169–170. 
Vodič Historijskog arhiva u Osijeku, Osijek, 1987. 
Stjepan Sršan, Arhiv tijekom domovinskog rata 1991/2., Glasnik arhiva Slavonije i Baranje,  
2/1993, Osijek, str. 13–26. 
Stjepan Sršan, Pola stoljeća Arhiva u Osijeku, Osijek, 1997. 
 
Državni arhiv u Pazinu 
Dražen Vlahov, Historijski arhiv Pazin, Jadranski zbornik, 9/1973–1975, Rijeka,  
str. 591–594. 
Josip Buturac, Historijski arhiv u Pazinu, Enciklopedija Jugoslavije, sv. I, Zagreb, 1980.²,  
str. 265. 
Dražen Vlahov, Historijski arhiv Pazin - osnivanje, razvoj, perspektiva, Vjesnik  
Historijskog arhiva u Rijeci i Pazinu, 23/1980, Rijeka, str. 45–53. 
Historijski arhiv Pazin, Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima SFRJ:  
SR Hrvatska,  Beograd, 1984., str. 199–200. 
Petar Strčić, Razvoj arhivske službe na području Istre, Rijeke i Zadra, Vjesnik Istarskog  
arhiva, 1 (XXXII)/1991, Pazin, str. 245–258. 
 
Državni arhiv u Rijeci 
Milivoj Korlević, Riječki državni arhiv, Arhivist, 1/1951, Beograd, str. 61–66. 
Milivoj Korlević, Nešto o Državnom arhivu u Rijeci, Rijeka (Zbornik), Zagreb, 1953.,  
str. 555–560. 
Josip Buturac, Državni arhiv na Rijeci, Enciklopedija Jugoslavije, sv. I, Zagreb, 1955.,  
str. 194. 
Mirko Zjačić, Iz arhiva u Rijeci, Arhivski vjesnik, 1/1958, Zagreb, str. 597–599. 
Josip Buturac, Historijski arhiv u Rijeci, Enciklopedija Jugoslavije, sv. I, Zagreb, 1980.², 
str. 265. 
Ljubomir Petrović, Razvoj i perspektive Historijskog arhiva Rijeke, Vjesnik Historijskog   
arhiva u Rijeci i Pazinu, 23/1980, Rijeka, str. 55–62. 
Bernard Stulli, Pregled povijesnog razvitka zaštite arhivalija na području historijskih  
arhiva u Pazinu i Rijeci, Vjesnik Historijskog arhiva u Rijeci i Pazinu, 23/1980, 
Rijeka, str. 11–44.      
Vodič Historijskog arhiva Rijeka, Rijeka, 1980. 
Historijski arhiv Rijeka, Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima SFRJ: 
SR Hrvatska, Beograd, 1984., str. 221–222. 
Radmila Matejčić, Zgrada Historijskog arhiva: jedinstveno arhitektonsko ostvarenje, u:  
       Kako čitati grad: Rijeka jučer, danas, Rijeka, 1990.³, str. 251–254. 
Nikola Crnković, Povijesni arhiv Rijeka 1926-1996, Vjesnik Povijesnog arhiva Rijeka,  
       38/1996, Rijeka, str. IX–XLVIII. 
   
Državni arhiv u Sisku 
Josip Buturac, Historijski arhiv u Sisku, Enciklopedija Jugoslavije, sv. I, Zagreb, 1980.², 
        str. 265. 
Historijski arhiv Sisak, Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima SFRJ:  
SR Hrvatska, Beograd 1984., str. 241–242. 
Nela Franić i Franjo Biljan, 25-godišnjica rada Historijskog arhiva u Sisku, Arhivski  
vjesnik, 31/1988, Zagreb, str. 236–237. 
Nela Kušanić, Državni arhiv u Sisku, osnivanje i stvarna nadležnost, u: Nada Križanić,  
Nela Kušanić, Nada Sarkotić, Shematizam organa uprave i pravosuđa na području  
Državnog arhiva u Sisku, Sisak, 2002., str. 5–8. 
 
Državni arhiv u Slavonskom Brodu: 
Zdravko Krnić, O radu Historijskog arhiva u Slavonskom Brodu u 1959. godini, Arhivski  
vjesnik, 3/1960, Zagreb, str. 533–534. 
Đuka Komarić, O radu Historijskog arhiva Slavonska Požega 1961. godine, Vjesnik  
Historijskog arhiva Slavonska Požega i Muzeja Požeške kotline, 1/1962, Slavonska  
Požega, str. 95–97. 
Josip Buturac, Historijski arhiv u Slavonskom Brodu, Enciklopedija Jugoslavije, sv. I,  
Zagreb, 1980.², str. 265. 
Historijski arhiv Slavonski Brod, Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima  
SFRJ: SR Hrvatska, Beograd, 1984., str. 257–258. 
Zdenka Lakić i Mario Zorc, Povijesni arhiv Slavonski Brod 1959-1994 (katalog izložbe),  
Slavonski Brod, 1994. 
Ivan Medved, 35 godina Povijesnog arhiva Slavonski Brod, Glasnik arhiva Slavonije i  
Baranje, 3/1995, Osijek, str. 185–187. 
 
Državni arhiv u Splitu 
Srećko Diana, Arhiv grada Splita, Arhivist, 2/1952, Beograd, str. 103–104. 
Josip Buturac, Arhiv grada Splita, Enciklopedija Jugoslavije, sv. I, Zagreb, 1955. str. 195. 
Krešimir Nemeth, Arhiv grada Splita, u: Antun Bauer i Krešimir Nemeth, Muzeji i arhivi,  
Zagreb, 1957., str. 169–170. 
Srećko Diana, Iz Arhiva u Splitu, Arhivski vjesnik, 2/1959, Zagreb, str. 559. 
Ante Palavršić, Rad Historijskog arhiva u Splitu, Arhivski vjesnik, 3/1960, Zagreb,  
str. 534–536. 
Ante Palavršić, Razvojni put Historijskog arhiva u Splitu, Arhivski vjesnik,  
4–5/1961–1962, Zagreb, str. 437–445. 
Danica Božić-Bužančić, 25 godina rada Historijskog arhiva u Splitu, Kulturna baština,  
7–8/1978, Split, str. 106–110. 
Josip Buturac, Historijski arhiv u Splitu, Enciklopedija Jugoslavije, sv. I, Zagreb, 1980.², 
 str. 265. 
Historijski arhiv Split, Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima SFRJ: SR  
 Hrvatska, Beograd, 1984., str. 279–280. 
Nataša Bajić-Žarko, Splitski povijesni arhiv se izborio za svoj dom, Bulletin Hrvatskog  
 državnog arhiva, 8/1996, Zagreb, str. 93. 
 
Državni arhiv u Varaždinu:   
Zlatko Tanodi, Arhiv gradski u Varaždinu, Hrvatska enciklopedija, sv. I,  Zagreb, 1941., 
 str. 600–601. 
Adolf Wissert, Arhiv grada Varaždina, Arhivist, 1/1951, Beograd, str. 52–57. 
Josip Buturac, Arhiv grada Varaždina, Enciklopedija Jugoslavije, sv. I, Zagreb, 1955.,  
str. 195. 
Mirko Androić, 5 godina života Arhiva u Varaždinu, Arhivist, 6/1956, Beograd, str. 62–68. 
Mirko Androić, Državni arhiv grada Varaždina u "Nedelji arhiva", Arhivski pregled, 
3–4/1956, Beograd, str. 10–11. 
Mirko Androić, Iz arhiva u Varaždinu, Arhivski vjesnik, 1/1958,  Zagreb, str. 601–603. 
Mirko Androić, Djelatnost Historijskog arhiva u Varaždinu, Arhivski vjesnik, 2/1959,  
Zagreb, str. 563–565. 
Mirko Androić, Arhivski sabirni centar Krapina Historijskog arhiva u Varaždinu,  
 Arhivski vjesnik, 4–5/1961–1962,  Zagreb, str. 452–453. 
Josip Buturac, Historijski arhiv u Varaždinu, Enciklopedija Jugoslavije, sv. I,  Zagreb,  
1980.², str. 265–266. 
Historijski arhiv Varaždin, Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima SFRJ:  
SR Hrvatska, Beograd, 1984., str. 295–296. 
Vida Pavliček, Povijest arhiva slobodnog i kraljevskog grada Varaždina, Arhivski  vjesnik,  
 37/1994, Zagreb, str. 7– 17. 
Vida Pavliček, Damir Hrelja, Ladislav Volić i Ivo Slišković, Varaždin u arhivu, Varaždin,  
1995. 
Vida Pavliček, Uz 45-tu obljetnicu djelovanja Povijesnog arhiva u Varaždinu,  
 Varaždinske vijesti: Podlistak, 2779–2788/1998, Varaždin. 
Damir Hrelja, Državni arhiv u Varaždinu - skica za portret 1950-2000,  
Varaždinske Toplice, 2000. 
 
Državni arhiv u Zadru 
Ivo Grgić, Zadarski arhiv između dva rata, Glas Zadra, 43/1952, Zadar, str. 2. 
Josip Buturac, Državni arhiv u Zadru, Enciklopedija Jugoslavije, sv. I, Zagreb, 1955., 
str. 193–194. 
Dinko Foretić, Kratak historijat i opći inventar Državnog arhiva u Zadru, Arhivist,  
 5/1955, sv. 1, dodatak III, Beograd, str. XXVII–XLVII. 
Dinko Foretić, Iz Arhiva u Zadru, Arhivski vjesnik, 1/1958, Zagreb, str. 591–592. 
Ivo Grgić, Historijski arhiv u Zadru, u: Zadar (zbornik), Zagreb, 1964., str. 659–668. 
Šime Peričić, Podjela zadarskih "arhiva" između Italije i Kraljevine SHS 1924-1925,  
 Arhivski vjesnik, 21–22/1978–979, Zagreb, str. 357–374. 
Josip Buturac, Historijski arhiv u Zadru, Enciklopedija Jugoslavije, sv. I, Zagreb, 1980.²,  
       str. 266. 
Historijski arhiv Zadar, Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima SFRJ:  
 SR Hrvatska, Beograd, 1984., str. 321–324. 
Mirisa Piljušić Katić, Izdanja i izložbe Državnog arhiva u Zadru 1901-1998, Arhivski  
 vjesnik, 41/1998, Zagreb, str. 186–192. 
Josip Vidaković, Državni arhiv u Zadru 1624-1970: prikupljanje i zaštita arhivalija,  
 Zadar, 2002. 
Mirisa Piljušić Katić, Šest kilometara povijesti, u: Zadar, Biseri Jadrana, Zagreb, 2004.,  
 str. 38–46. 
 
Državni arhiv u Zagrebu 
Emil Laszowski, Zagrebački gradski arhiv, Zagreb (Revija društva Zagrebčana), 7/1939,  
 Zagreb, str. 225–232. 
Zvonimir Matica, Naš gradski arhiv, Gradski namještenik, 3/1940, Zagreb, str. 36–37. 
Josip Buturac, Arhivi u Zagrebu, Zagreb (Revija društva Zagrebčana), 10/1942,  
 Zagreb, str. 288–292. 
Josip Buturac, Arhiv grada Zagreba, Enciklopedija Jugoslavije, sv. I, Zagreb, 1955.,  
str. 195. 
Ljubomir A. Lisac i Krešimir Nemeth, Arhiv grada Zagreba: Historijat arhiva i pregled 
 njegovih fondova, Arhivist, 6/1956, sv. 1, dodatak VI, Beograd, str. CI–CXVI. 
Krešimir Nemeth, Arhiv grada Zagreba, u: Antun Bauer i Krešimir Nemeth, Muzeji i  
 arhivi, Zagreb, 1957., str. 163–168. 
Ivan Srebrnić, Iz Arhiva grada Zagreba, Arhivski vjesnik, 1/1958, Zagreb, str. 599–600. 
Josip Buturac, Historijski arhiv u Zagrebu, Enciklopedija Jugoslavije, sv. I, Zagreb, 1980.², 
 str. 266. 
Historijski arhiv Zagreb, Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima SFRJ:  
 SR Hrvatska, Beograd, 1984., str. 349–350. 
Darko Rubčić, Državni arhiv u Zagrebu, u: 150 godina Zagreba kao jedinstvenog grada,  
 Zagreb, 2000., str. 22–24. 
 
Hrvatski državni arhiv 
Ivan Kukuljević, Primanje spisa u Budimpešti g. 1851-1885., Zagreb, 1885.  
Emil Laszowski, Hrvatski zemaljski arkiv: U spomen stopedesetgodišnjice njegova  
obstanka, Prosvjeta, 6/1894, Zagreb, str. 184–186. 
Emil Laszowski, Hrvatski zemaljski arkiv: U spomen stopedesetgodišnjice 
 njegova obstanka, Prosvjeta, 7/1894, Zagreb, str. 215–219. 
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Summary  
CONTRIBUTION TO THE BIBLIOGRAPHY ON THE STATE ARCHIVES IN 
THE REPUBLIC OF CROATIA 
In June 2003 Section for Municipal Archives (SMA) of the International Council on 
Archives (ICA) started the work on the World Bibliography on the Municipal Archives. 
Austria, as the host of the forthcoming ICA Congress, was obligated to make the 
bibliography for the Central and East Europe, and asked for help in gathering 
bibliographical units concerning archives as institutions. 
The starting point in preparing bibliography was Arhivski fondovi i zbirke u 
arhivima i arhivskim odjelima u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj (Guide through 
Archival Fonds and Collections in the Republic of Croatia), published in 1984. Along with 
this source, library catalogs and reference works were consulted as well, and all regional 
archives were asked to send lists of editions concerning their institutions published after 
1984, which they all did. While collecting data for the contribution about our regional 
archives, the need for the bibliography of editions about all state archives in the Republic of 
Croatia was recognized, because the last work of that kind was completed, as it has already 
been mentioned, twenty years ago. For that reason, bibliography about the Croatian State 
Archives was added to the original bibliography. Since included references cover only 
works about archives as institutions, this work can, in that sense, in the future, serve as the 
basis of some more comprehensive bibliography.   
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